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ABSTRACT
Laporan keuangan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari sebuah entitas. Penyusunan laporan
keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik penerapan SAP, pengendalian
internal, dan kualitas laporan keuangan di SKPD Bener Meriah. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer. Data yang
diperlukan dalam  penelitian ini adalah data-data yang berhungan dengan penerapan SAP, pengendalian internal, dan kualitas
laporan keuangan. Data-data ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada
masing-masing responden. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, kepala bagian keuangan, dan
staff  bagian keuangan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal dapat dikatakan telah
diterapkan dengan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kualitas laporan keuangan di SKPD Bener Meriah juga
memiliki kualitas yang baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK.
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